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зрения окупаемости затрат и конкурентоспособности осваиваемой продукции; зна-
чительные расходы на инвестиционный импорт, а также высокие затраты на произ-
водство; отсутствие должной координации между органами государственного 
управления при реализации импортозамещающей продукции; недостаточная разви-
тость инфраструктуры белорусского экспорта, в целом невысокая эффективность 
работы товаропроизводящих сетей белорусских предприятий. 
Самый выгодный вариант развития для экономики Беларуси – это развитие 
производств на местных ресурсах, главный резерв импортозамещения, роста приоз-
водительности труда, увеличения глубины переработки местного сырья. В програм-
ме импортозамещения названы три стратегических направления в этом плане: дере-
вообработка, добыча и переработка калийного сырья, а также производство 
строительных материалов. Также важное значение для экономического развития 
нашей страны имеет строительство АЭС. 
В стране действует единая схема работы по импортозамещению, в соответствии 
с которой выделено три группы товаров: товары, аналоги которых производятся в 
Беларуси, но по качеству проигрывают импортным, либо востребованы, но произво-
дятся в недостаточных объемах; товары, которые не производятся в стране, не ос-
ваиваются в рамках государственных программ и мероприятий; товары, которые 
импортируются, так как их производство в Беларуси признано нецелесообразным 
(они составляют 16 % всего импорта). 
Правительство поставило задачу коренного пересмотра перечня масштабного 
освоения продукции. В текущем году Беларусь должна обеспечить выход на целевые 
показатели по доле местных видов топливно-энергетических ресурсов в балансе ко-
тельно-печного топлива в объеме 25 %. Переход на местные виды топлива – это не 
только импортозамещение, но и укрепление энергобезопасности. 
Были даны соответствующие направления дальнейшего развития импортоза-
мещения. Это прежде всего обеспечение снижения импортоемкости за счет повыше-
ния ее энергоэффективности и энергозависимости и материалоемкости в промыш-
ленности, в строительстве и сельском хозяйстве; ускорение развития отраслей на 
местном сырье, обеспечив его глубокую переработку; создание благоприятных ус-
ловий для развития новых импортозамещающих и экспортных производств. 
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Проблема повышения качества и конкурентоспособности белорусских товаров 
и услуг имеет первостепенное значениедлявыходаотечественных производителей на 
зарубежные рынки, для интеграции страны вмировую экономическую системуи при-
соединения к Всемирной   торговой организации. 
Вопросы повышения качества включены в основные программы развития, по 
которым работает наша страна: 
1. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. 
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2. Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
3. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг.  
4. Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь  
2011–2015 гг. [3]. 
Из основных положений программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2011–2015 гг. было выявлено, что экономика будет направлена на 
достижение высокого уровня качества выпускаемой продукции, соответствующего дей-
ствующим и перспективным требованиям стран Европейского союза, которое будет 
осуществляться за счет создания современных производств, соответствующих требова-
ниям Евро-5, Евро-6. Также будет достигнуто  повышение технического и технологиче-
ского уровня промышленного производства на основе быстрого обновления основных 
средств, создание и развитие конкурентоспособных производств, наращивание выпуска 
высококачественных и востребованных производственных товаров, которое позволит 
увеличить выпуск промышленной продукции в 1,54–1,6 раза, достичь уровня рента-
бельности продаж в промышленности  не менее 14–15 % и улучшить качество выпус-
каемой продукции [2]. 
 Таким образом, основной целью государственной политики в области качества 
является: создание условий для разработки и производства качественных, энергоэф-
фективных и конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках товаров, вы-
полняемых работ и оказываемых услуг, соответствующих требованиям междуна-
родных и европейских стандартов и удовлетворяющих требования потребителей. 
Важнейшим вопросом в настоящее время является проблема импортозамеще-
ния продукции. Беларусь сегодня торгует со 186 странами. Товары экспортируются в 
143 страны, импортируются из 166. Главная тенденция внешней торговли последних 
пяти лет – постоянное увеличение объема импортных закупок. Высокая импортоем-
кость белорусской промышленности приводит к тому, что для увеличения объемов 
выпуска продукции требуется больше импорта – энергоносителей, сырья, комплек-
тующих (около 70 % всего импорта). При этом экспорт растет не такими быстрыми 
темпами, как импорт. В результате складывается отрицательное сальдо торгового 
баланса.  
Главные проблемы низкого уровня импортозамещения – это  недостаточная про-
работка импортозамещающих проектов на стадии их планирования и подготовки с 
точки зрения окупаемости затрат и конкурентоспособности осваиваемой продукции, 
значительные расходы на инвестиционный импорт, высокие затраты на производство, 
отсутствие должной координации между органами госуправления при реализации им-
портозамещающей продукции, недостаточная развитость инфраструктуры белорус-
ского экспорта, в целом невысокая эффективность работы товаропроводящих сетей 
белорусских предприятий. Из-за этого произведенная продукция оказывается невос-
требованной на внутреннем рынке, и предпочтение отдается импортным аналогам.  
Пути решения проблемы импортозамещения: 
– использовать преимущество Единого экономического пространства, разрабо-
тать программу промышленной политики с учетом реалий ЕЭП; 
– не браться за экономически неоправданные проекты по замещению отдель-
ных импортных товаров, обеспечивать валютноокупаемость новых инвестиционных 
проектов в срок не более 10 лет; 
– уменьшить импортоемкость в строительстве, с 2012 г. ввести жесткое нормиро-
вание расхода материальных и энергетических ресурсов в строительном комплексе; 
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– осуществлять импортозамещение на потребительском рынке за счет произ-
водства качественной и конкурентоспособной отечественной продукции; 
– выработать систему поощрений руководителей организаций и ведомств в за-
висимости от результатов экспорта и импортозамещения;  
– ускорить развитие отраслей на местном сырье, обеспечив его глубокую пере-
работку.  
Реализация этих мер поспособствует не только развитию импортозамещения, 
но и повышению качества продукции. 
В свою очередь, основными путями повышения качества продукции являются:  
– реализация на практике нормативных правовых и технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – 
ТНПА);  
– проведение сертификации продукции, систем управления качеством, систем 
управления окружающей средой в целях подтверждения их соответствия государст-
венным и международным требованиям; 
– обеспечение внедрения на предприятиях республики ресурсосберегающих и 
энергоэффективных технологий;  
– стимулирование создания новых видов конкурентоспособных товаров; 
– развитие технического нормирования и стандартизации, в том числе в области 
ресурсо- и энергосбережения; 
– совершенствование системы образования и подготовки кадров в области ка-
чества; 
– совершенствование форм и методов управления качеством на всех уровнях 
управления; 
– развитие системы подтверждения соответствия продукции, услуг, систем 
управления, персонала с учетом международных требований; 
– совершенствование информационного обеспечения в области качества и кон-
курентоспособности;  
– активизация пропаганды в области управления качеством во всех сферах дея-
тельности; 
– повышение качества и конкурентоспособности основных видов продукции, в 
том числе машиностроения, пищевой и сельскохозяйственной, топливно-
энергетического комплекса и нефтепереработки, фармацевтической и легкой про-
мышленности, лесной и продуктов ее переработки, в области строительства, в облас-
ти жилищно-коммунального хозяйства; 
– повышение качества и конкурентоспособности услуг и выполнения работ, в 
том числе на железнодорожном транспорте, авто- и электротранспорте, водном 
транспорте. 
Таким образом, для повышения конкурентоспособности белорусской продук-
ции на внешних рынках важно определить наиболее перспективные и конкуренто-
способные направления развития и использования национального научного и науч-
но-исследовательского потенциала, обеспечить условия для широкомасштабного 
привлечения прямых иностранных инвестиций, наладить производство высокотех-
нологичных товаров. 
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Роль инвестиций в экономике трудно переоценить. Реализация в процессе инве-
стиционной деятельности высокоэффективных инвестиционных проектов является 
главным условием ускорения экономического роста. Решения, принимаемые на ос-
нове инструментария оценки эффективности инвестиционных проектов, затрагивают 
не только интересы фирм, но и национальные интересы, поскольку совокупность 
частых решений в конечном итоге формирует облик и характеристики производи-
тельных сил страны. 
Отсюда насущная потребность во вливании свежих инвестиций – местных и 
иностранных – для модернизации экономики и использования с выгодой конкурен-
тоспособных активов Беларуси, включая ее благоприятное географическое положе-
ние между Россией и Европейским Союзом, транспортную инфраструктуру и высо-
коквалифицированную рабочую силу. 
В настоящее время важной целью является стимулирование притока прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в соответствии с потребностями структурной пере-
стройки экономики и инновационным развитием страны, расширение масштабов и 
повышение качества их использования на базе постоянного улучшения инвестици-
онного климата, реформирования государственной собственности и развития госу-
дарственно-частного партнерства в Республике Беларусь. В соответствии с програм-
мой государственного развития до 2015 г. планируется: привлечь прямые 
иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инве-
стору за товары (работы, услуги) в объеме 7–7,5 млрд дол. США; достичь удельного 
веса иностранных источников в инвестициях в основной капитал не менее 21 %; 
обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций на одного занятого в эко-
номике до 1600 дол. США в 2015 г. (против 1200 долларов США в 2010 г.); 
Лидерами по привлечению прямых иностранных инвестиций в мире, согласно 
Докладу о мировых инвестициях, 2011 г. (Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию), являются США (18,4 процента от мирового притока  
в 2010 г.), Китай (8,5), Гонконг (5,5), Бельгия (5), Бразилия (3,9), Германия (3,7),  
Великобритания (3,7), Россия (3,3), Сингапур (3,1), Франция (2,7 %) [1]. По аналитике 
рынка стран СНГ Беларусь занимает пятое место по объему прямых иностранных ин-
вестиций, 0,2. 
Для экономики Республики Беларусь низкий уровень ПИИ свидетельствует об 
упущенных возможностях по привлечению иностранного капитала и развитию но-
вых производств в пользу стран-конкурентов за инвестиционные ресурсы, то есть 
многие мировые брэнды различных товарных групп не стали производить в респуб-
лике, а по-прежнему импортируются [2]. 
